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Vedoucí: Mgr. Jiří Pittner, Dr.
Oponent(i): Mgr. Michal Pitoňák
Datum obhajoby : 04.09.2013 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Bc. Matěj Švaňa v úvodu seznámil komisi s tezemi a nejdůležitějšími
výsledky své práce. Jeho Výklad byl Přehledný a srozumitelně podaný,
výsledky jsou na velmi dobé úrovni.
Diplomantův školitel, přítomný Dr. Pittner, seznámil komisi se svým
hodnocením a doporučil klasifikaci práce stupněm výborně.
Oponentův posudek (Dr. Pitoňák, UK Bratislava), oceníl kvality diplové
práce a vznesl několik dotazů. Práci doporučil hodnotit stupněm A
(výborně). 
Diplomant úspěšně zodpověděl dotazy oponenta i členů komise v
následné diskusi, v níž se zúčastnili všichni členové komise. 
Hlasování komise bylo jednomyslné: stupeň výborně.
Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. (přítomen) ............................
Členové komise: doc. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (přítomen) ............................
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. (přítomen) ............................
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (nepřítomen) ............................
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (přítomen) ............................
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